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We show that non-Hermitian engineering can play a positive role in quantum systems. This is in
contrast to the widely accepted notion that optical losses are a foe that must be eliminated or, at
least, minimized. We take advantage of the interplay between nonlinear interactions and loss to show
that spectral-loss engineering can relax phase-matching conditions, enabling generation of broadband
pseudothermal states at new frequencies. This opens the door for utilizing the full potential of
semiconductor materials that exhibit giant nonlinearities but lack the necessary ingredients for
achieving quasi-phase matching. This in turn may pave the way for building on-chip quantum light
sources.
I. INTRODUCTION
Recent developments in parity-time (PT) sym-
metric, and general non-Hermitian, optics [1–9] con-
tinue to generate intriguing results at both the fun-
damental and engineering levels. Importantly, these
works are changing the widely-accepted notion that
optical losses are a foe that must be eliminated or, at
least, minimized. On the contrary, engineering the
interplay between loss and gain (or neutral elements)
was recently shown to lead to unexpected effects
such as loss-induced lasing, laser self-termination
[10–13] and unidirectional invisibility [14–16], to just
mention a few examples. For recent reviews, see
[17, 18].
Given this intense activity, it is perhaps surprising
that the exploration of non-Hermitian engineering in
the quantum regime has been relatively limited in
scope, mainly emphasizing the limitations imposed
by quantum noise on non-Hermitian systems [19–
23]. In addition, it is also well-established that losses
(and other forms of coupling to the environment) in
quantum systems is a main source of decoherence
[24]. One can thus wonder if optical losses can be
useful at all in quantum engineering.
In this paper, we address this question in the
context of spontaneous generation of broadband
pseudothermal states in one output mode of a
wave-mixing process [25–28]. Spontaneous photon-
generation is an inherently quantum-mechanical
process, and although thermal states are diagonal in
the photon-number and coherent-state bases, they
can behave non-classically [29–35].
Our proposed scheme relies on the interplay be-
tween nonlinear interactions and loss (see Figure 1).
A pump beam is incident on a nonlinear medium
with second- or third-order nonlinearity. Pump pho-
tons can then spontaneously convert into a pair of
signal and idler photons. When the system is Her-
mitian, stringent phase-matching conditions must be
satisfied in order for this conversion to be efficient,
which poses serious limitations on building on-chip
quantum-light-sources based on wave-mixing pro-
cesses. It is conceivable, however, that by introduc-
ing optical losses to the idler component, one can
force an efficient irreversible down (up) conversion,
while at the same time relaxing the phase-matching
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mode b<latexit sha1_base64="+8vTCodGKuZbpHpxFlzmWBa5R2g=">AAAB73icbVDLTgJBEJzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbOzDUyYxzoza0I2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3 uruihDNjff/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2Uamm0KKKK92NiAHOJLQssxy6iQYiIg6daHI79ztPoA1T8sFOEwgFGUk2ZJRYJ3WFigFXo+qgXPFr/gJ4nQQ5qaAczUH5qx8rmgqQlnJiTC/wExtmRFtGOcxK/dRAQuiEjKDnqCQCTJgt7p3hC6fEeKi0K2nxQv09kRFhzFRErlMQOzar3lz8z+uldngdZkwmqQVJl4uGKcdW4fnzOGYaqOVTRwjVzN2K6ZhoQq2LqORCCFZfXiftei3wa8 F9vdK4yeMoojN0ji5RgK5QA92hJmohijh6Rq/ozXv0Xrx372PZWvDymVP0B97nD+y+jzc=</latexit><latexit sha1_base64="+8vTCodGKuZbpHpxFlzmWBa5R2g=">AAAB73icbVDLTgJBEJzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbOzDUyYxzoza0I2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3 uruihDNjff/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2Uamm0KKKK92NiAHOJLQssxy6iQYiIg6daHI79ztPoA1T8sFOEwgFGUk2ZJRYJ3WFigFXo+qgXPFr/gJ4nQQ5qaAczUH5qx8rmgqQlnJiTC/wExtmRFtGOcxK/dRAQuiEjKDnqCQCTJgt7p3hC6fEeKi0K2nxQv09kRFhzFRErlMQOzar3lz8z+uldngdZkwmqQVJl4uGKcdW4fnzOGYaqOVTRwjVzN2K6ZhoQq2LqORCCFZfXiftei3wa8 F9vdK4yeMoojN0ji5RgK5QA92hJmohijh6Rq/ozXv0Xrx372PZWvDymVP0B97nD+y+jzc=</latexit><latexit sha1_base64="+8vTCodGKuZbpHpxFlzmWBa5R2g=">AAAB73icbVDLTgJBEJzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbOzDUyYxzoza0I2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3 uruihDNjff/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2Uamm0KKKK92NiAHOJLQssxy6iQYiIg6daHI79ztPoA1T8sFOEwgFGUk2ZJRYJ3WFigFXo+qgXPFr/gJ4nQQ5qaAczUH5qx8rmgqQlnJiTC/wExtmRFtGOcxK/dRAQuiEjKDnqCQCTJgt7p3hC6fEeKi0K2nxQv09kRFhzFRErlMQOzar3lz8z+uldngdZkwmqQVJl4uGKcdW4fnzOGYaqOVTRwjVzN2K6ZhoQq2LqORCCFZfXiftei3wa8 F9vdK4yeMoojN0ji5RgK5QA92hJmohijh6Rq/ozXv0Xrx372PZWvDymVP0B97nD+y+jzc=</latexit><latexit sha1_base64="+8vTCodGKuZbpHpxFlzmWBa5R2g=">AAAB73icbVDLTgJBEJzFF+IL9ehlIph4Irtc9Ej04hETeSSwIbOzDUyYxzoza0I2/IQXDxrj1d/x5t84wB4UrKSTSlV3 uruihDNjff/bK2xsbm3vFHdLe/sHh0fl45O2Uamm0KKKK92NiAHOJLQssxy6iQYiIg6daHI79ztPoA1T8sFOEwgFGUk2ZJRYJ3WFigFXo+qgXPFr/gJ4nQQ5qaAczUH5qx8rmgqQlnJiTC/wExtmRFtGOcxK/dRAQuiEjKDnqCQCTJgt7p3hC6fEeKi0K2nxQv09kRFhzFRErlMQOzar3lz8z+uldngdZkwmqQVJl4uGKcdW4fnzOGYaqOVTRwjVzN2K6ZhoQq2LqORCCFZfXiftei3wa8 F9vdK4yeMoojN0ji5RgK5QA92hJmohijh6Rq/ozXv0Xrx372PZWvDymVP0B97nD+y+jzc=</latexit>
pump (⌦)
<latexit sha1_base64="i7SZtOmIjW0k9T0FIW34wJ7Mkiw=">AAAB+HicbVC7TgJBFJ3FF+KDVUubiWCCDdml0ZJoYycm8khgQ2aHASbMzE7mYYIbvsTGQmNs/RQ7/8YBtlDwJDc5Oefe3HtPLBnVJgi+vd zG5tb2Tn63sLd/cFj0j45bOrEKkyZOWKI6MdKEUUGahhpGOlIRxGNG2vHkZu63H4nSNBEPZipJxNFI0CHFyDip7xel5RJWyr07TkaofNH3S0E1WACukzAjJZCh0fe/eoMEW06EwQxp3Q0DaaIUKUMxI7NCz2oiEZ6gEek6KhAnOkoXh8/guVMGcJgoV8LAhfp7IkVc6ymPXSdHZqxXvbn4n9e1ZngVpVRIa4jAy0VDy6BJ4DwFOKCKYMOmjiCsqLsV4jFSCBuXVcGFEK6+vE5atWoYVMP7Wql+ncWRB6fgDFRACC5BHdyCBmgCD Cx4Bq/gzXvyXrx372PZmvOymRPwB97nDwQlkf8=</latexit><latexit sha1_base64="i7SZtOmIjW0k9T0FIW34wJ7Mkiw=">AAAB+HicbVC7TgJBFJ3FF+KDVUubiWCCDdml0ZJoYycm8khgQ2aHASbMzE7mYYIbvsTGQmNs/RQ7/8YBtlDwJDc5Oefe3HtPLBnVJgi+vd zG5tb2Tn63sLd/cFj0j45bOrEKkyZOWKI6MdKEUUGahhpGOlIRxGNG2vHkZu63H4nSNBEPZipJxNFI0CHFyDip7xel5RJWyr07TkaofNH3S0E1WACukzAjJZCh0fe/eoMEW06EwQxp3Q0DaaIUKUMxI7NCz2oiEZ6gEek6KhAnOkoXh8/guVMGcJgoV8LAhfp7IkVc6ymPXSdHZqxXvbn4n9e1ZngVpVRIa4jAy0VDy6BJ4DwFOKCKYMOmjiCsqLsV4jFSCBuXVcGFEK6+vE5atWoYVMP7Wql+ncWRB6fgDFRACC5BHdyCBmgCD Cx4Bq/gzXvyXrx372PZmvOymRPwB97nDwQlkf8=</latexit><latexit sha1_base64="i7SZtOmIjW0k9T0FIW34wJ7Mkiw=">AAAB+HicbVC7TgJBFJ3FF+KDVUubiWCCDdml0ZJoYycm8khgQ2aHASbMzE7mYYIbvsTGQmNs/RQ7/8YBtlDwJDc5Oefe3HtPLBnVJgi+vd zG5tb2Tn63sLd/cFj0j45bOrEKkyZOWKI6MdKEUUGahhpGOlIRxGNG2vHkZu63H4nSNBEPZipJxNFI0CHFyDip7xel5RJWyr07TkaofNH3S0E1WACukzAjJZCh0fe/eoMEW06EwQxp3Q0DaaIUKUMxI7NCz2oiEZ6gEek6KhAnOkoXh8/guVMGcJgoV8LAhfp7IkVc6ymPXSdHZqxXvbn4n9e1ZngVpVRIa4jAy0VDy6BJ4DwFOKCKYMOmjiCsqLsV4jFSCBuXVcGFEK6+vE5atWoYVMP7Wql+ncWRB6fgDFRACC5BHdyCBmgCD Cx4Bq/gzXvyXrx372PZmvOymRPwB97nDwQlkf8=</latexit><latexit sha1_base64="i7SZtOmIjW0k9T0FIW34wJ7Mkiw=">AAAB+HicbVC7TgJBFJ3FF+KDVUubiWCCDdml0ZJoYycm8khgQ2aHASbMzE7mYYIbvsTGQmNs/RQ7/8YBtlDwJDc5Oefe3HtPLBnVJgi+vd zG5tb2Tn63sLd/cFj0j45bOrEKkyZOWKI6MdKEUUGahhpGOlIRxGNG2vHkZu63H4nSNBEPZipJxNFI0CHFyDip7xel5RJWyr07TkaofNH3S0E1WACukzAjJZCh0fe/eoMEW06EwQxp3Q0DaaIUKUMxI7NCz2oiEZ6gEek6KhAnOkoXh8/guVMGcJgoV8LAhfp7IkVc6ymPXSdHZqxXvbn4n9e1ZngVpVRIa4jAy0VDy6BJ4DwFOKCKYMOmjiCsqLsV4jFSCBuXVcGFEK6+vE5atWoYVMP7Wql+ncWRB6fgDFRACC5BHdyCBmgCD Cx4Bq/gzXvyXrx372PZmvOymRPwB97nDwQlkf8=</latexit>
pump (⌦)
<latexit sha1_base64="i7SZtOmIjW0k9T0FIW34wJ7Mkiw=">AAAB+HicbVC7TgJBFJ3FF+KDVUubiWCCDdml0ZJoYycm8khgQ2aHASbMzE7mYYIbvsTGQmNs/RQ7/8YBtlDwJDc5Oefe3HtPLBnVJgi+vd zG5tb2Tn63sLd/cFj0j45bOrEKkyZOWKI6MdKEUUGahhpGOlIRxGNG2vHkZu63H4nSNBEPZipJxNFI0CHFyDip7xel5RJWyr07TkaofNH3S0E1WACukzAjJZCh0fe/eoMEW06EwQxp3Q0DaaIUKUMxI7NCz2oiEZ6gEek6KhAnOkoXh8/guVMGcJgoV8LAhfp7IkVc6ymPXSdHZqxXvbn4n9e1ZngVpVRIa4jAy0VDy6BJ4DwFOKCKYMOmjiCsqLsV4jFSCBuXVcGFEK6+vE5atWoYVMP7Wql+ncWRB6fgDFRACC5BHdyCBmgCD Cx4Bq/gzXvyXrx372PZmvOymRPwB97nDwQlkf8=</latexit><latexit sha1_base64="i7SZtOmIjW0k9T0FIW34wJ7Mkiw=">AAAB+HicbVC7TgJBFJ3FF+KDVUubiWCCDdml0ZJoYycm8khgQ2aHASbMzE7mYYIbvsTGQmNs/RQ7/8YBtlDwJDc5Oefe3HtPLBnVJgi+vd zG5tb2Tn63sLd/cFj0j45bOrEKkyZOWKI6MdKEUUGahhpGOlIRxGNG2vHkZu63H4nSNBEPZipJxNFI0CHFyDip7xel5RJWyr07TkaofNH3S0E1WACukzAjJZCh0fe/eoMEW06EwQxp3Q0DaaIUKUMxI7NCz2oiEZ6gEek6KhAnOkoXh8/guVMGcJgoV8LAhfp7IkVc6ymPXSdHZqxXvbn4n9e1ZngVpVRIa4jAy0VDy6BJ4DwFOKCKYMOmjiCsqLsV4jFSCBuXVcGFEK6+vE5atWoYVMP7Wql+ncWRB6fgDFRACC5BHdyCBmgCD Cx4Bq/gzXvyXrx372PZmvOymRPwB97nDwQlkf8=</latexit><latexit sha1_base64="i7SZtOmIjW0k9T0FIW34wJ7Mkiw=">AAAB+HicbVC7TgJBFJ3FF+KDVUubiWCCDdml0ZJoYycm8khgQ2aHASbMzE7mYYIbvsTGQmNs/RQ7/8YBtlDwJDc5Oefe3HtPLBnVJgi+vd zG5tb2Tn63sLd/cFj0j45bOrEKkyZOWKI6MdKEUUGahhpGOlIRxGNG2vHkZu63H4nSNBEPZipJxNFI0CHFyDip7xel5RJWyr07TkaofNH3S0E1WACukzAjJZCh0fe/eoMEW06EwQxp3Q0DaaIUKUMxI7NCz2oiEZ6gEek6KhAnOkoXh8/guVMGcJgoV8LAhfp7IkVc6ymPXSdHZqxXvbn4n9e1ZngVpVRIa4jAy0VDy6BJ4DwFOKCKYMOmjiCsqLsV4jFSCBuXVcGFEK6+vE5atWoYVMP7Wql+ncWRB6fgDFRACC5BHdyCBmgCD Cx4Bq/gzXvyXrx372PZmvOymRPwB97nDwQlkf8=</latexit><latexit sha1_base64="i7SZtOmIjW0k9T0FIW34wJ7Mkiw=">AAAB+HicbVC7TgJBFJ3FF+KDVUubiWCCDdml0ZJoYycm8khgQ2aHASbMzE7mYYIbvsTGQmNs/RQ7/8YBtlDwJDc5Oefe3HtPLBnVJgi+vd zG5tb2Tn63sLd/cFj0j45bOrEKkyZOWKI6MdKEUUGahhpGOlIRxGNG2vHkZu63H4nSNBEPZipJxNFI0CHFyDip7xel5RJWyr07TkaofNH3S0E1WACukzAjJZCh0fe/eoMEW06EwQxp3Q0DaaIUKUMxI7NCz2oiEZ6gEek6KhAnOkoXh8/guVMGcJgoV8LAhfp7IkVc6ymPXSdHZqxXvbn4n9e1ZngVpVRIa4jAy0VDy6BJ4DwFOKCKYMOmjiCsqLsV4jFSCBuXVcGFEK6+vE5atWoYVMP7Wql+ncWRB6fgDFRACC5BHdyCBmgCD Cx4Bq/gzXvyXrx372PZmvOymRPwB97nDwQlkf8=</latexit>
loss
<latexit sha1_base64="QDtq8M6qL29X1g5Xl3KzorX2Qd4=">AAAB63icbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBo PgKezmoseAF48RzAOSJcxOZpMh81hmZoVlyS948aCIV3/Im3/jbLIHTSxoKKq66e6KEs6M9f1vr7K1vbO7V92vHRweHZ/UT896RqWa0C5RXOlBhA3lTNKuZZbTQaIpFhGn/Wh+V/j9J6oNU/LRZgkNBZ5KFjOCbSFxZc y43vCb/hJokwQlaUCJzrj+NZookgoqLeHYmGHgJzbMsbaMcLqojVJDE0zmeEqHjkosqAnz5a0LdOWUCYqVdiUtWqq/J3IsjMlE5DoFtjOz7hXif94wtfFtmDOZpJZKsloUpxxZhYrH0YRpSizPHMFEM3crIjOsMbEun poLIVh/eZP0Ws3AbwYPrUbbL+OowgVcwjUEcANtuIcOdIHADJ7hFd484b14797HqrXilTPn8Afe5w9ER45P</latexit><latexit sha1_base64="QDtq8M6qL29X1g5Xl3KzorX2Qd4=">AAAB63icbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBo PgKezmoseAF48RzAOSJcxOZpMh81hmZoVlyS948aCIV3/Im3/jbLIHTSxoKKq66e6KEs6M9f1vr7K1vbO7V92vHRweHZ/UT896RqWa0C5RXOlBhA3lTNKuZZbTQaIpFhGn/Wh+V/j9J6oNU/LRZgkNBZ5KFjOCbSFxZc y43vCb/hJokwQlaUCJzrj+NZookgoqLeHYmGHgJzbMsbaMcLqojVJDE0zmeEqHjkosqAnz5a0LdOWUCYqVdiUtWqq/J3IsjMlE5DoFtjOz7hXif94wtfFtmDOZpJZKsloUpxxZhYrH0YRpSizPHMFEM3crIjOsMbEun poLIVh/eZP0Ws3AbwYPrUbbL+OowgVcwjUEcANtuIcOdIHADJ7hFd484b14797HqrXilTPn8Afe5w9ER45P</latexit><latexit sha1_base64="QDtq8M6qL29X1g5Xl3KzorX2Qd4=">AAAB63icbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBo PgKezmoseAF48RzAOSJcxOZpMh81hmZoVlyS948aCIV3/Im3/jbLIHTSxoKKq66e6KEs6M9f1vr7K1vbO7V92vHRweHZ/UT896RqWa0C5RXOlBhA3lTNKuZZbTQaIpFhGn/Wh+V/j9J6oNU/LRZgkNBZ5KFjOCbSFxZc y43vCb/hJokwQlaUCJzrj+NZookgoqLeHYmGHgJzbMsbaMcLqojVJDE0zmeEqHjkosqAnz5a0LdOWUCYqVdiUtWqq/J3IsjMlE5DoFtjOz7hXif94wtfFtmDOZpJZKsloUpxxZhYrH0YRpSizPHMFEM3crIjOsMbEun poLIVh/eZP0Ws3AbwYPrUbbL+OowgVcwjUEcANtuIcOdIHADJ7hFd484b14797HqrXilTPn8Afe5w9ER45P</latexit><latexit sha1_base64="QDtq8M6qL29X1g5Xl3KzorX2Qd4=">AAAB63icbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBo PgKezmoseAF48RzAOSJcxOZpMh81hmZoVlyS948aCIV3/Im3/jbLIHTSxoKKq66e6KEs6M9f1vr7K1vbO7V92vHRweHZ/UT896RqWa0C5RXOlBhA3lTNKuZZbTQaIpFhGn/Wh+V/j9J6oNU/LRZgkNBZ5KFjOCbSFxZc y43vCb/hJokwQlaUCJzrj+NZookgoqLeHYmGHgJzbMsbaMcLqojVJDE0zmeEqHjkosqAnz5a0LdOWUCYqVdiUtWqq/J3IsjMlE5DoFtjOz7hXif94wtfFtmDOZpJZKsloUpxxZhYrH0YRpSizPHMFEM3crIjOsMbEun poLIVh/eZP0Ws3AbwYPrUbbL+OowgVcwjUEcANtuIcOdIHADJ7hFd484b14797HqrXilTPn8Afe5w9ER45P</latexit>
loss
<latexit sha1_base64="QDtq8M6qL29X1g5Xl3KzorX2Qd4=">AAAB63icbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBo PgKezmoseAF48RzAOSJcxOZpMh81hmZoVlyS948aCIV3/Im3/jbLIHTSxoKKq66e6KEs6M9f1vr7K1vbO7V92vHRweHZ/UT896RqWa0C5RXOlBhA3lTNKuZZbTQaIpFhGn/Wh+V/j9J6oNU/LRZgkNBZ5KFjOCbSFxZc y43vCb/hJokwQlaUCJzrj+NZookgoqLeHYmGHgJzbMsbaMcLqojVJDE0zmeEqHjkosqAnz5a0LdOWUCYqVdiUtWqq/J3IsjMlE5DoFtjOz7hXif94wtfFtmDOZpJZKsloUpxxZhYrH0YRpSizPHMFEM3crIjOsMbEun poLIVh/eZP0Ws3AbwYPrUbbL+OowgVcwjUEcANtuIcOdIHADJ7hFd484b14797HqrXilTPn8Afe5w9ER45P</latexit><latexit sha1_base64="QDtq8M6qL29X1g5Xl3KzorX2Qd4=">AAAB63icbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBo PgKezmoseAF48RzAOSJcxOZpMh81hmZoVlyS948aCIV3/Im3/jbLIHTSxoKKq66e6KEs6M9f1vr7K1vbO7V92vHRweHZ/UT896RqWa0C5RXOlBhA3lTNKuZZbTQaIpFhGn/Wh+V/j9J6oNU/LRZgkNBZ5KFjOCbSFxZc y43vCb/hJokwQlaUCJzrj+NZookgoqLeHYmGHgJzbMsbaMcLqojVJDE0zmeEqHjkosqAnz5a0LdOWUCYqVdiUtWqq/J3IsjMlE5DoFtjOz7hXif94wtfFtmDOZpJZKsloUpxxZhYrH0YRpSizPHMFEM3crIjOsMbEun poLIVh/eZP0Ws3AbwYPrUbbL+OowgVcwjUEcANtuIcOdIHADJ7hFd484b14797HqrXilTPn8Afe5w9ER45P</latexit><latexit sha1_base64="QDtq8M6qL29X1g5Xl3KzorX2Qd4=">AAAB63icbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBo PgKezmoseAF48RzAOSJcxOZpMh81hmZoVlyS948aCIV3/Im3/jbLIHTSxoKKq66e6KEs6M9f1vr7K1vbO7V92vHRweHZ/UT896RqWa0C5RXOlBhA3lTNKuZZbTQaIpFhGn/Wh+V/j9J6oNU/LRZgkNBZ5KFjOCbSFxZc y43vCb/hJokwQlaUCJzrj+NZookgoqLeHYmGHgJzbMsbaMcLqojVJDE0zmeEqHjkosqAnz5a0LdOWUCYqVdiUtWqq/J3IsjMlE5DoFtjOz7hXif94wtfFtmDOZpJZKsloUpxxZhYrH0YRpSizPHMFEM3crIjOsMbEun poLIVh/eZP0Ws3AbwYPrUbbL+OowgVcwjUEcANtuIcOdIHADJ7hFd484b14797HqrXilTPn8Afe5w9ER45P</latexit><latexit sha1_base64="QDtq8M6qL29X1g5Xl3KzorX2Qd4=">AAAB63icbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBo PgKezmoseAF48RzAOSJcxOZpMh81hmZoVlyS948aCIV3/Im3/jbLIHTSxoKKq66e6KEs6M9f1vr7K1vbO7V92vHRweHZ/UT896RqWa0C5RXOlBhA3lTNKuZZbTQaIpFhGn/Wh+V/j9J6oNU/LRZgkNBZ5KFjOCbSFxZc y43vCb/hJokwQlaUCJzrj+NZookgoqLeHYmGHgJzbMsbaMcLqojVJDE0zmeEqHjkosqAnz5a0LdOWUCYqVdiUtWqq/J3IsjMlE5DoFtjOz7hXif94wtfFtmDOZpJZKsloUpxxZhYrH0YRpSizPHMFEM3crIjOsMbEun poLIVh/eZP0Ws3AbwYPrUbbL+OowgVcwjUEcANtuIcOdIHADJ7hFd484b14797HqrXilTPn8Afe5w9ER45P</latexit>
loss
<latexit sha1_base64="QDtq8M6qL29X1g5Xl3KzorX2Qd4=">AAAB63icbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBo PgKezmoseAF48RzAOSJcxOZpMh81hmZoVlyS948aCIV3/Im3/jbLIHTSxoKKq66e6KEs6M9f1vr7K1vbO7V92vHRweHZ/UT896RqWa0C5RXOlBhA3lTNKuZZbTQaIpFhGn/Wh+V/j9J6oNU/LRZgkNBZ5KFjOCbSFxZc y43vCb/hJokwQlaUCJzrj+NZookgoqLeHYmGHgJzbMsbaMcLqojVJDE0zmeEqHjkosqAnz5a0LdOWUCYqVdiUtWqq/J3IsjMlE5DoFtjOz7hXif94wtfFtmDOZpJZKsloUpxxZhYrH0YRpSizPHMFEM3crIjOsMbEun poLIVh/eZP0Ws3AbwYPrUbbL+OowgVcwjUEcANtuIcOdIHADJ7hFd484b14797HqrXilTPn8Afe5w9ER45P</latexit><latexit sha1_base64="QDtq8M6qL29X1g5Xl3KzorX2Qd4=">AAAB63icbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBo PgKezmoseAF48RzAOSJcxOZpMh81hmZoVlyS948aCIV3/Im3/jbLIHTSxoKKq66e6KEs6M9f1vr7K1vbO7V92vHRweHZ/UT896RqWa0C5RXOlBhA3lTNKuZZbTQaIpFhGn/Wh+V/j9J6oNU/LRZgkNBZ5KFjOCbSFxZc y43vCb/hJokwQlaUCJzrj+NZookgoqLeHYmGHgJzbMsbaMcLqojVJDE0zmeEqHjkosqAnz5a0LdOWUCYqVdiUtWqq/J3IsjMlE5DoFtjOz7hXif94wtfFtmDOZpJZKsloUpxxZhYrH0YRpSizPHMFEM3crIjOsMbEun poLIVh/eZP0Ws3AbwYPrUbbL+OowgVcwjUEcANtuIcOdIHADJ7hFd484b14797HqrXilTPn8Afe5w9ER45P</latexit><latexit sha1_base64="QDtq8M6qL29X1g5Xl3KzorX2Qd4=">AAAB63icbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBo PgKezmoseAF48RzAOSJcxOZpMh81hmZoVlyS948aCIV3/Im3/jbLIHTSxoKKq66e6KEs6M9f1vr7K1vbO7V92vHRweHZ/UT896RqWa0C5RXOlBhA3lTNKuZZbTQaIpFhGn/Wh+V/j9J6oNU/LRZgkNBZ5KFjOCbSFxZc y43vCb/hJokwQlaUCJzrj+NZookgoqLeHYmGHgJzbMsbaMcLqojVJDE0zmeEqHjkosqAnz5a0LdOWUCYqVdiUtWqq/J3IsjMlE5DoFtjOz7hXif94wtfFtmDOZpJZKsloUpxxZhYrH0YRpSizPHMFEM3crIjOsMbEun poLIVh/eZP0Ws3AbwYPrUbbL+OowgVcwjUEcANtuIcOdIHADJ7hFd484b14797HqrXilTPn8Afe5w9ER45P</latexit><latexit sha1_base64="QDtq8M6qL29X1g5Xl3KzorX2Qd4=">AAAB63icbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBo PgKezmoseAF48RzAOSJcxOZpMh81hmZoVlyS948aCIV3/Im3/jbLIHTSxoKKq66e6KEs6M9f1vr7K1vbO7V92vHRweHZ/UT896RqWa0C5RXOlBhA3lTNKuZZbTQaIpFhGn/Wh+V/j9J6oNU/LRZgkNBZ5KFjOCbSFxZc y43vCb/hJokwQlaUCJzrj+NZookgoqLeHYmGHgJzbMsbaMcLqojVJDE0zmeEqHjkosqAnz5a0LdOWUCYqVdiUtWqq/J3IsjMlE5DoFtjOz7hXif94wtfFtmDOZpJZKsloUpxxZhYrH0YRpSizPHMFEM3crIjOsMbEun poLIVh/eZP0Ws3AbwYPrUbbL+OowgVcwjUEcANtuIcOdIHADJ7hFd484b14797HqrXilTPn8Afe5w9ER45P</latexit>
loss
<latexit sha1_base64="QDtq8M6qL29X1g5Xl3KzorX2Qd4=">AAAB63icbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBo PgKezmoseAF48RzAOSJcxOZpMh81hmZoVlyS948aCIV3/Im3/jbLIHTSxoKKq66e6KEs6M9f1vr7K1vbO7V92vHRweHZ/UT896RqWa0C5RXOlBhA3lTNKuZZbTQaIpFhGn/Wh+V/j9J6oNU/LRZgkNBZ5KFjOCbSFxZc y43vCb/hJokwQlaUCJzrj+NZookgoqLeHYmGHgJzbMsbaMcLqojVJDE0zmeEqHjkosqAnz5a0LdOWUCYqVdiUtWqq/J3IsjMlE5DoFtjOz7hXif94wtfFtmDOZpJZKsloUpxxZhYrH0YRpSizPHMFEM3crIjOsMbEun poLIVh/eZP0Ws3AbwYPrUbbL+OowgVcwjUEcANtuIcOdIHADJ7hFd484b14797HqrXilTPn8Afe5w9ER45P</latexit><latexit sha1_base64="QDtq8M6qL29X1g5Xl3KzorX2Qd4=">AAAB63icbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBo PgKezmoseAF48RzAOSJcxOZpMh81hmZoVlyS948aCIV3/Im3/jbLIHTSxoKKq66e6KEs6M9f1vr7K1vbO7V92vHRweHZ/UT896RqWa0C5RXOlBhA3lTNKuZZbTQaIpFhGn/Wh+V/j9J6oNU/LRZgkNBZ5KFjOCbSFxZc y43vCb/hJokwQlaUCJzrj+NZookgoqLeHYmGHgJzbMsbaMcLqojVJDE0zmeEqHjkosqAnz5a0LdOWUCYqVdiUtWqq/J3IsjMlE5DoFtjOz7hXif94wtfFtmDOZpJZKsloUpxxZhYrH0YRpSizPHMFEM3crIjOsMbEun poLIVh/eZP0Ws3AbwYPrUbbL+OowgVcwjUEcANtuIcOdIHADJ7hFd484b14797HqrXilTPn8Afe5w9ER45P</latexit><latexit sha1_base64="QDtq8M6qL29X1g5Xl3KzorX2Qd4=">AAAB63icbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBo PgKezmoseAF48RzAOSJcxOZpMh81hmZoVlyS948aCIV3/Im3/jbLIHTSxoKKq66e6KEs6M9f1vr7K1vbO7V92vHRweHZ/UT896RqWa0C5RXOlBhA3lTNKuZZbTQaIpFhGn/Wh+V/j9J6oNU/LRZgkNBZ5KFjOCbSFxZc y43vCb/hJokwQlaUCJzrj+NZookgoqLeHYmGHgJzbMsbaMcLqojVJDE0zmeEqHjkosqAnz5a0LdOWUCYqVdiUtWqq/J3IsjMlE5DoFtjOz7hXif94wtfFtmDOZpJZKsloUpxxZhYrH0YRpSizPHMFEM3crIjOsMbEun poLIVh/eZP0Ws3AbwYPrUbbL+OowgVcwjUEcANtuIcOdIHADJ7hFd484b14797HqrXilTPn8Afe5w9ER45P</latexit><latexit sha1_base64="QDtq8M6qL29X1g5Xl3KzorX2Qd4=">AAAB63icbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBo PgKezmoseAF48RzAOSJcxOZpMh81hmZoVlyS948aCIV3/Im3/jbLIHTSxoKKq66e6KEs6M9f1vr7K1vbO7V92vHRweHZ/UT896RqWa0C5RXOlBhA3lTNKuZZbTQaIpFhGn/Wh+V/j9J6oNU/LRZgkNBZ5KFjOCbSFxZc y43vCb/hJokwQlaUCJzrj+NZookgoqLeHYmGHgJzbMsbaMcLqojVJDE0zmeEqHjkosqAnz5a0LdOWUCYqVdiUtWqq/J3IsjMlE5DoFtjOz7hXif94wtfFtmDOZpJZKsloUpxxZhYrH0YRpSizPHMFEM3crIjOsMbEun poLIVh/eZP0Ws3AbwYPrUbbL+OowgVcwjUEcANtuIcOdIHADJ7hFd484b14797HqrXilTPn8Afe5w9ER45P</latexit>
Loss-engineered non-phase-matched material
<latexit sha1_base64="+oKgIubHPipybjneyLOkjCAeaBs=">AAACE3icbVDLSgMxFM34rPU16tJNsA gitMx0o7gquHHhooJ9QDuUTOZOJzSTDElGKKX/4MZfceNCEbdu3Pk3po+Ftl4IOZxzT3LvCTPOtPG8b2dldW19Y7OwVdze2d3bdw8Om1rmikKDSi5VOyQaOBPQMMxwaGcKSBpyaIWD64neegClmRT3ZphBkJK+YDGjxF iq557fSq3LIPrWDwoiLKQoZ4l9sZwSQxPL2BsUI7znlryKNy28DPw5KKF51XvuVzeSNE9BGMqJ1h3fy0wwIsowymFc7OYaMkIHpA8dCwVJQQej6U5jfGqZCMdS2SMMnrK/HSOSaj1MQ9tpB0z0ojYh/9M6uYkvgxETW W5A0NlHcc6xkXgSEI6YAmr40AJCFbOzYpoQRahNQRdtCP7iysugWa34XsW/q5ZqV/M4CugYnaAz5KMLVEM3qI4aiKJH9Ixe0Zvz5Lw4787HrHXFmXuO0J9yPn8AHgSeRA==</latexit><latexit sha1_base64="+oKgIubHPipybjneyLOkjCAeaBs=">AAACE3icbVDLSgMxFM34rPU16tJNsA gitMx0o7gquHHhooJ9QDuUTOZOJzSTDElGKKX/4MZfceNCEbdu3Pk3po+Ftl4IOZxzT3LvCTPOtPG8b2dldW19Y7OwVdze2d3bdw8Om1rmikKDSi5VOyQaOBPQMMxwaGcKSBpyaIWD64neegClmRT3ZphBkJK+YDGjxF iq557fSq3LIPrWDwoiLKQoZ4l9sZwSQxPL2BsUI7znlryKNy28DPw5KKF51XvuVzeSNE9BGMqJ1h3fy0wwIsowymFc7OYaMkIHpA8dCwVJQQej6U5jfGqZCMdS2SMMnrK/HSOSaj1MQ9tpB0z0ojYh/9M6uYkvgxETW W5A0NlHcc6xkXgSEI6YAmr40AJCFbOzYpoQRahNQRdtCP7iysugWa34XsW/q5ZqV/M4CugYnaAz5KMLVEM3qI4aiKJH9Ixe0Zvz5Lw4787HrHXFmXuO0J9yPn8AHgSeRA==</latexit><latexit sha1_base64="+oKgIubHPipybjneyLOkjCAeaBs=">AAACE3icbVDLSgMxFM34rPU16tJNsA gitMx0o7gquHHhooJ9QDuUTOZOJzSTDElGKKX/4MZfceNCEbdu3Pk3po+Ftl4IOZxzT3LvCTPOtPG8b2dldW19Y7OwVdze2d3bdw8Om1rmikKDSi5VOyQaOBPQMMxwaGcKSBpyaIWD64neegClmRT3ZphBkJK+YDGjxF iq557fSq3LIPrWDwoiLKQoZ4l9sZwSQxPL2BsUI7znlryKNy28DPw5KKF51XvuVzeSNE9BGMqJ1h3fy0wwIsowymFc7OYaMkIHpA8dCwVJQQej6U5jfGqZCMdS2SMMnrK/HSOSaj1MQ9tpB0z0ojYh/9M6uYkvgxETW W5A0NlHcc6xkXgSEI6YAmr40AJCFbOzYpoQRahNQRdtCP7iysugWa34XsW/q5ZqV/M4CugYnaAz5KMLVEM3qI4aiKJH9Ixe0Zvz5Lw4787HrHXFmXuO0J9yPn8AHgSeRA==</latexit><latexit sha1_base64="+oKgIubHPipybjneyLOkjCAeaBs=">AAACE3icbVDLSgMxFM34rPU16tJNsA gitMx0o7gquHHhooJ9QDuUTOZOJzSTDElGKKX/4MZfceNCEbdu3Pk3po+Ftl4IOZxzT3LvCTPOtPG8b2dldW19Y7OwVdze2d3bdw8Om1rmikKDSi5VOyQaOBPQMMxwaGcKSBpyaIWD64neegClmRT3ZphBkJK+YDGjxF iq557fSq3LIPrWDwoiLKQoZ4l9sZwSQxPL2BsUI7znlryKNy28DPw5KKF51XvuVzeSNE9BGMqJ1h3fy0wwIsowymFc7OYaMkIHpA8dCwVJQQej6U5jfGqZCMdS2SMMnrK/HSOSaj1MQ9tpB0z0ojYh/9M6uYkvgxETW W5A0NlHcc6xkXgSEI6YAmr40AJCFbOzYpoQRahNQRdtCP7iysugWa34XsW/q5ZqV/M4CugYnaAz5KMLVEM3qI4aiKJH9Ixe0Zvz5Lw4787HrHXFmXuO0J9yPn8AHgSeRA==</latexit>
Non-phase-matched material
<latexit sha1_base64="WXOXG/N3dt6nZtK8eoxh6Jr6NzE=">AAACA3icbVDLSgMxFM34rPU16k43wS K4aZnpRnFVcONKKtgHtEPJZO50QjOZIckIZSi48VfcuFDErT/hzr8xbWehrQdCDufcm9x7/JQzpR3n21pZXVvf2Cxtlbd3dvf27YPDtkoySaFFE57Irk8UcCagpZnm0E0lkNjn0PFH11O/8wBSsUTc63EKXkyGgoWMEm 2kgX18m4hqGpkXqjHRNIIAmxskI3xgV5yaMwNeJm5BKqhAc2B/9YOEZjEITTlRquc6qfZyIjWjHCblfqYgJXREhtAzVJAYlJfPdpjgM6MEOEykOULjmfq7IyexUuPYN5VmwEgtelPxP6+X6fDSy5lIMw2Czj8KM451g qeB4IBJoJqPDSFUMjMrphGRhJoUVNmE4C6uvEza9Zrr1Ny7eqVxVcRRQifoFJ0jF12gBrpBTdRCFD2iZ/SK3qwn68V6tz7mpStW0XOE/sD6/AGsrZeA</latexit><latexit sha1_base64="WXOXG/N3dt6nZtK8eoxh6Jr6NzE=">AAACA3icbVDLSgMxFM34rPU16k43wS K4aZnpRnFVcONKKtgHtEPJZO50QjOZIckIZSi48VfcuFDErT/hzr8xbWehrQdCDufcm9x7/JQzpR3n21pZXVvf2Cxtlbd3dvf27YPDtkoySaFFE57Irk8UcCagpZnm0E0lkNjn0PFH11O/8wBSsUTc63EKXkyGgoWMEm 2kgX18m4hqGpkXqjHRNIIAmxskI3xgV5yaMwNeJm5BKqhAc2B/9YOEZjEITTlRquc6qfZyIjWjHCblfqYgJXREhtAzVJAYlJfPdpjgM6MEOEykOULjmfq7IyexUuPYN5VmwEgtelPxP6+X6fDSy5lIMw2Czj8KM451g qeB4IBJoJqPDSFUMjMrphGRhJoUVNmE4C6uvEza9Zrr1Ny7eqVxVcRRQifoFJ0jF12gBrpBTdRCFD2iZ/SK3qwn68V6tz7mpStW0XOE/sD6/AGsrZeA</latexit><latexit sha1_base64="WXOXG/N3dt6nZtK8eoxh6Jr6NzE=">AAACA3icbVDLSgMxFM34rPU16k43wS K4aZnpRnFVcONKKtgHtEPJZO50QjOZIckIZSi48VfcuFDErT/hzr8xbWehrQdCDufcm9x7/JQzpR3n21pZXVvf2Cxtlbd3dvf27YPDtkoySaFFE57Irk8UcCagpZnm0E0lkNjn0PFH11O/8wBSsUTc63EKXkyGgoWMEm 2kgX18m4hqGpkXqjHRNIIAmxskI3xgV5yaMwNeJm5BKqhAc2B/9YOEZjEITTlRquc6qfZyIjWjHCblfqYgJXREhtAzVJAYlJfPdpjgM6MEOEykOULjmfq7IyexUuPYN5VmwEgtelPxP6+X6fDSy5lIMw2Czj8KM451g qeB4IBJoJqPDSFUMjMrphGRhJoUVNmE4C6uvEza9Zrr1Ny7eqVxVcRRQifoFJ0jF12gBrpBTdRCFD2iZ/SK3qwn68V6tz7mpStW0XOE/sD6/AGsrZeA</latexit><latexit sha1_base64="WXOXG/N3dt6nZtK8eoxh6Jr6NzE=">AAACA3icbVDLSgMxFM34rPU16k43wS K4aZnpRnFVcONKKtgHtEPJZO50QjOZIckIZSi48VfcuFDErT/hzr8xbWehrQdCDufcm9x7/JQzpR3n21pZXVvf2Cxtlbd3dvf27YPDtkoySaFFE57Irk8UcCagpZnm0E0lkNjn0PFH11O/8wBSsUTc63EKXkyGgoWMEm 2kgX18m4hqGpkXqjHRNIIAmxskI3xgV5yaMwNeJm5BKqhAc2B/9YOEZjEITTlRquc6qfZyIjWjHCblfqYgJXREhtAzVJAYlJfPdpjgM6MEOEykOULjmfq7IyexUuPYN5VmwEgtelPxP6+X6fDSy5lIMw2Czj8KM451g qeB4IBJoJqPDSFUMjMrphGRhJoUVNmE4C6uvEza9Zrr1Ny7eqVxVcRRQifoFJ0jF12gBrpBTdRCFD2iZ/SK3qwn68V6tz7mpStW0XOE/sD6/AGsrZeA</latexit>
Phase-matched material
<latexit sha1_base64="WCg9wyfH7TO10OFvJTJvJ5B3a9U=">AAAB/3icbVC7SgNBFL3rM8bXqmBjMx gEG8NuGsUqYGMZwTwgWcLs7N3skNkHM7NCiCn8FRsLRWz9DTv/xkmyhSZeGOZwzj3MmeNngivtON/Wyura+sZmaau8vbO7t28fHLZUmkuGTZaKVHZ8qlDwBJuaa4GdTCKNfYFtf3gz1dsPKBVPk3s9ytCL6SDhIWdUG6 pvHzci476IqWYRBsTcKDkVfbviVJ3ZkGXgFqACxTT69lcvSFkeY6KZoEp1XSfT3phKzZnASbmXK8woG9IBdg1MaIzKG8/yT8iZYQISptKcRJMZ+9sxprFSo9g3myZgpBa1Kfmf1s11eOWNeZLlGhM2fyjMBdEpmZZBA i6RaTEygDLJTVbCIiopMy2osinBXfzyMmjVqq5Tde9qlfp1UUcJTuAUzsGFS6jDLTSgCQwe4Rle4c16sl6sd+tjvrpiFZ4j+DPW5w+7epXg</latexit><latexit sha1_base64="WCg9wyfH7TO10OFvJTJvJ5B3a9U=">AAAB/3icbVC7SgNBFL3rM8bXqmBjMx gEG8NuGsUqYGMZwTwgWcLs7N3skNkHM7NCiCn8FRsLRWz9DTv/xkmyhSZeGOZwzj3MmeNngivtON/Wyura+sZmaau8vbO7t28fHLZUmkuGTZaKVHZ8qlDwBJuaa4GdTCKNfYFtf3gz1dsPKBVPk3s9ytCL6SDhIWdUG6 pvHzci476IqWYRBsTcKDkVfbviVJ3ZkGXgFqACxTT69lcvSFkeY6KZoEp1XSfT3phKzZnASbmXK8woG9IBdg1MaIzKG8/yT8iZYQISptKcRJMZ+9sxprFSo9g3myZgpBa1Kfmf1s11eOWNeZLlGhM2fyjMBdEpmZZBA i6RaTEygDLJTVbCIiopMy2osinBXfzyMmjVqq5Tde9qlfp1UUcJTuAUzsGFS6jDLTSgCQwe4Rle4c16sl6sd+tjvrpiFZ4j+DPW5w+7epXg</latexit><latexit sha1_base64="WCg9wyfH7TO10OFvJTJvJ5B3a9U=">AAAB/3icbVC7SgNBFL3rM8bXqmBjMx gEG8NuGsUqYGMZwTwgWcLs7N3skNkHM7NCiCn8FRsLRWz9DTv/xkmyhSZeGOZwzj3MmeNngivtON/Wyura+sZmaau8vbO7t28fHLZUmkuGTZaKVHZ8qlDwBJuaa4GdTCKNfYFtf3gz1dsPKBVPk3s9ytCL6SDhIWdUG6 pvHzci476IqWYRBsTcKDkVfbviVJ3ZkGXgFqACxTT69lcvSFkeY6KZoEp1XSfT3phKzZnASbmXK8woG9IBdg1MaIzKG8/yT8iZYQISptKcRJMZ+9sxprFSo9g3myZgpBa1Kfmf1s11eOWNeZLlGhM2fyjMBdEpmZZBA i6RaTEygDLJTVbCIiopMy2osinBXfzyMmjVqq5Tde9qlfp1UUcJTuAUzsGFS6jDLTSgCQwe4Rle4c16sl6sd+tjvrpiFZ4j+DPW5w+7epXg</latexit><latexit sha1_base64="WCg9wyfH7TO10OFvJTJvJ5B3a9U=">AAAB/3icbVC7SgNBFL3rM8bXqmBjMx gEG8NuGsUqYGMZwTwgWcLs7N3skNkHM7NCiCn8FRsLRWz9DTv/xkmyhSZeGOZwzj3MmeNngivtON/Wyura+sZmaau8vbO7t28fHLZUmkuGTZaKVHZ8qlDwBJuaa4GdTCKNfYFtf3gz1dsPKBVPk3s9ytCL6SDhIWdUG6 pvHzci476IqWYRBsTcKDkVfbviVJ3ZkGXgFqACxTT69lcvSFkeY6KZoEp1XSfT3phKzZnASbmXK8woG9IBdg1MaIzKG8/yT8iZYQISptKcRJMZ+9sxprFSo9g3myZgpBa1Kfmf1s11eOWNeZLlGhM2fyjMBdEpmZZBA i6RaTEygDLJTVbCIiopMy2osinBXfzyMmjVqq5Tde9qlfp1UUcJTuAUzsGFS6jDLTSgCQwe4Rle4c16sl6sd+tjvrpiFZ4j+DPW5w+7epXg</latexit>
(a)
<latexit sha1_base64="3+H9B0mZdYdobG07jz7vl70TqPk=">AAAB6nicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFo MQm3CXRguLgI1lRPMByRH2NnPJkr29Y3dPCEd+go2FIrb+Ijv/jZvkCk18MPB4b4aZeUEiuDau++0UNja3tneKu6W9/YPDo/LxSVvHqWLYYrGIVTegGgWX2DLcCOwmCmkUCOwEk9u533lCpXksH800QT+iI8lDzqix0k OVXg7KFbfmLkDWiZeTCuRoDspf/WHM0gilYYJq3fPcxPgZVYYzgbNSP9WYUDahI+xZKmmE2s8Wp87IhVWGJIyVLWnIQv09kdFI62kU2M6ImrFe9ebif14vNeG1n3GZpAYlWy4KU0FMTOZ/kyFXyIyYWkKZ4vZWwsZUU WZsOiUbgrf68jpp12ueW/Pu65XGTR5HEc7gHKrgwRU04A6a0AIGI3iGV3hzhPPivDsfy9aCk8+cwh84nz+GPY1C</latexit><latexit sha1_base64="3+H9B0mZdYdobG07jz7vl70TqPk=">AAAB6nicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFo MQm3CXRguLgI1lRPMByRH2NnPJkr29Y3dPCEd+go2FIrb+Ijv/jZvkCk18MPB4b4aZeUEiuDau++0UNja3tneKu6W9/YPDo/LxSVvHqWLYYrGIVTegGgWX2DLcCOwmCmkUCOwEk9u533lCpXksH800QT+iI8lDzqix0k OVXg7KFbfmLkDWiZeTCuRoDspf/WHM0gilYYJq3fPcxPgZVYYzgbNSP9WYUDahI+xZKmmE2s8Wp87IhVWGJIyVLWnIQv09kdFI62kU2M6ImrFe9ebif14vNeG1n3GZpAYlWy4KU0FMTOZ/kyFXyIyYWkKZ4vZWwsZUU WZsOiUbgrf68jpp12ueW/Pu65XGTR5HEc7gHKrgwRU04A6a0AIGI3iGV3hzhPPivDsfy9aCk8+cwh84nz+GPY1C</latexit><latexit sha1_base64="3+H9B0mZdYdobG07jz7vl70TqPk=">AAAB6nicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFo MQm3CXRguLgI1lRPMByRH2NnPJkr29Y3dPCEd+go2FIrb+Ijv/jZvkCk18MPB4b4aZeUEiuDau++0UNja3tneKu6W9/YPDo/LxSVvHqWLYYrGIVTegGgWX2DLcCOwmCmkUCOwEk9u533lCpXksH800QT+iI8lDzqix0k OVXg7KFbfmLkDWiZeTCuRoDspf/WHM0gilYYJq3fPcxPgZVYYzgbNSP9WYUDahI+xZKmmE2s8Wp87IhVWGJIyVLWnIQv09kdFI62kU2M6ImrFe9ebif14vNeG1n3GZpAYlWy4KU0FMTOZ/kyFXyIyYWkKZ4vZWwsZUU WZsOiUbgrf68jpp12ueW/Pu65XGTR5HEc7gHKrgwRU04A6a0AIGI3iGV3hzhPPivDsfy9aCk8+cwh84nz+GPY1C</latexit><latexit sha1_base64="3+H9B0mZdYdobG07jz7vl70TqPk=">AAAB6nicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFo MQm3CXRguLgI1lRPMByRH2NnPJkr29Y3dPCEd+go2FIrb+Ijv/jZvkCk18MPB4b4aZeUEiuDau++0UNja3tneKu6W9/YPDo/LxSVvHqWLYYrGIVTegGgWX2DLcCOwmCmkUCOwEk9u533lCpXksH800QT+iI8lDzqix0k OVXg7KFbfmLkDWiZeTCuRoDspf/WHM0gilYYJq3fPcxPgZVYYzgbNSP9WYUDahI+xZKmmE2s8Wp87IhVWGJIyVLWnIQv09kdFI62kU2M6ImrFe9ebif14vNeG1n3GZpAYlWy4KU0FMTOZ/kyFXyIyYWkKZ4vZWwsZUU WZsOiUbgrf68jpp12ueW/Pu65XGTR5HEc7gHKrgwRU04A6a0AIGI3iGV3hzhPPivDsfy9aCk8+cwh84nz+GPY1C</latexit>
(b)
<latexit sha1_base64="9wCN2pkulF5ybvyCx05lb8zZvkA=">AAAB6nicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFo MQm3CXRguLgI1lRPMByRH2NnPJkr29Y3dPCEd+go2FIrb+Ijv/jZvkCk18MPB4b4aZeUEiuDau++0UNja3tneKu6W9/YPDo/LxSVvHqWLYYrGIVTegGgWX2DLcCOwmCmkUCOwEk9u533lCpXksH800QT+iI8lDzqix0k M1uByUK27NXYCsEy8nFcjRHJS/+sOYpRFKwwTVuue5ifEzqgxnAmelfqoxoWxCR9izVNIItZ8tTp2RC6sMSRgrW9KQhfp7IqOR1tMosJ0RNWO96s3F/7xeasJrP+MySQ1KtlwUpoKYmMz/JkOukBkxtYQyxe2thI2po szYdEo2BG/15XXSrtc8t+bd1yuNmzyOIpzBOVTBgytowB00oQUMRvAMr/DmCOfFeXc+lq0FJ585hT9wPn8Ah8KNQw==</latexit><latexit sha1_base64="9wCN2pkulF5ybvyCx05lb8zZvkA=">AAAB6nicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFo MQm3CXRguLgI1lRPMByRH2NnPJkr29Y3dPCEd+go2FIrb+Ijv/jZvkCk18MPB4b4aZeUEiuDau++0UNja3tneKu6W9/YPDo/LxSVvHqWLYYrGIVTegGgWX2DLcCOwmCmkUCOwEk9u533lCpXksH800QT+iI8lDzqix0k M1uByUK27NXYCsEy8nFcjRHJS/+sOYpRFKwwTVuue5ifEzqgxnAmelfqoxoWxCR9izVNIItZ8tTp2RC6sMSRgrW9KQhfp7IqOR1tMosJ0RNWO96s3F/7xeasJrP+MySQ1KtlwUpoKYmMz/JkOukBkxtYQyxe2thI2po szYdEo2BG/15XXSrtc8t+bd1yuNmzyOIpzBOVTBgytowB00oQUMRvAMr/DmCOfFeXc+lq0FJ585hT9wPn8Ah8KNQw==</latexit><latexit sha1_base64="9wCN2pkulF5ybvyCx05lb8zZvkA=">AAAB6nicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFo MQm3CXRguLgI1lRPMByRH2NnPJkr29Y3dPCEd+go2FIrb+Ijv/jZvkCk18MPB4b4aZeUEiuDau++0UNja3tneKu6W9/YPDo/LxSVvHqWLYYrGIVTegGgWX2DLcCOwmCmkUCOwEk9u533lCpXksH800QT+iI8lDzqix0k M1uByUK27NXYCsEy8nFcjRHJS/+sOYpRFKwwTVuue5ifEzqgxnAmelfqoxoWxCR9izVNIItZ8tTp2RC6sMSRgrW9KQhfp7IqOR1tMosJ0RNWO96s3F/7xeasJrP+MySQ1KtlwUpoKYmMz/JkOukBkxtYQyxe2thI2po szYdEo2BG/15XXSrtc8t+bd1yuNmzyOIpzBOVTBgytowB00oQUMRvAMr/DmCOfFeXc+lq0FJ585hT9wPn8Ah8KNQw==</latexit><latexit sha1_base64="9wCN2pkulF5ybvyCx05lb8zZvkA=">AAAB6nicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFo MQm3CXRguLgI1lRPMByRH2NnPJkr29Y3dPCEd+go2FIrb+Ijv/jZvkCk18MPB4b4aZeUEiuDau++0UNja3tneKu6W9/YPDo/LxSVvHqWLYYrGIVTegGgWX2DLcCOwmCmkUCOwEk9u533lCpXksH800QT+iI8lDzqix0k M1uByUK27NXYCsEy8nFcjRHJS/+sOYpRFKwwTVuue5ifEzqgxnAmelfqoxoWxCR9izVNIItZ8tTp2RC6sMSRgrW9KQhfp7IqOR1tMosJ0RNWO96s3F/7xeasJrP+MySQ1KtlwUpoKYmMz/JkOukBkxtYQyxe2thI2po szYdEo2BG/15XXSrtc8t+bd1yuNmzyOIpzBOVTBgytowB00oQUMRvAMr/DmCOfFeXc+lq0FJ585hT9wPn8Ah8KNQw==</latexit>
(c)
<latexit sha1_base64="T+QdguFHHAPcE+EtNGFdCw83JO0=">AAAB6nicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFo MQm3CXRguLgI1lRPMByRH2NnPJkr29Y3dPCEd+go2FIrb+Ijv/jZvkCk18MPB4b4aZeUEiuDau++0UNja3tneKu6W9/YPDo/LxSVvHqWLYYrGIVTegGgWX2DLcCOwmCmkUCOwEk9u533lCpXksH800QT+iI8lDzqix0k OVXQ7KFbfmLkDWiZeTCuRoDspf/WHM0gilYYJq3fPcxPgZVYYzgbNSP9WYUDahI+xZKmmE2s8Wp87IhVWGJIyVLWnIQv09kdFI62kU2M6ImrFe9ebif14vNeG1n3GZpAYlWy4KU0FMTOZ/kyFXyIyYWkKZ4vZWwsZUU WZsOiUbgrf68jpp12ueW/Pu65XGTR5HEc7gHKrgwRU04A6a0AIGI3iGV3hzhPPivDsfy9aCk8+cwh84nz+JR41E</latexit><latexit sha1_base64="T+QdguFHHAPcE+EtNGFdCw83JO0=">AAAB6nicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFo MQm3CXRguLgI1lRPMByRH2NnPJkr29Y3dPCEd+go2FIrb+Ijv/jZvkCk18MPB4b4aZeUEiuDau++0UNja3tneKu6W9/YPDo/LxSVvHqWLYYrGIVTegGgWX2DLcCOwmCmkUCOwEk9u533lCpXksH800QT+iI8lDzqix0k OVXQ7KFbfmLkDWiZeTCuRoDspf/WHM0gilYYJq3fPcxPgZVYYzgbNSP9WYUDahI+xZKmmE2s8Wp87IhVWGJIyVLWnIQv09kdFI62kU2M6ImrFe9ebif14vNeG1n3GZpAYlWy4KU0FMTOZ/kyFXyIyYWkKZ4vZWwsZUU WZsOiUbgrf68jpp12ueW/Pu65XGTR5HEc7gHKrgwRU04A6a0AIGI3iGV3hzhPPivDsfy9aCk8+cwh84nz+JR41E</latexit><latexit sha1_base64="T+QdguFHHAPcE+EtNGFdCw83JO0=">AAAB6nicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFo MQm3CXRguLgI1lRPMByRH2NnPJkr29Y3dPCEd+go2FIrb+Ijv/jZvkCk18MPB4b4aZeUEiuDau++0UNja3tneKu6W9/YPDo/LxSVvHqWLYYrGIVTegGgWX2DLcCOwmCmkUCOwEk9u533lCpXksH800QT+iI8lDzqix0k OVXQ7KFbfmLkDWiZeTCuRoDspf/WHM0gilYYJq3fPcxPgZVYYzgbNSP9WYUDahI+xZKmmE2s8Wp87IhVWGJIyVLWnIQv09kdFI62kU2M6ImrFe9ebif14vNeG1n3GZpAYlWy4KU0FMTOZ/kyFXyIyYWkKZ4vZWwsZUU WZsOiUbgrf68jpp12ueW/Pu65XGTR5HEc7gHKrgwRU04A6a0AIGI3iGV3hzhPPivDsfy9aCk8+cwh84nz+JR41E</latexit><latexit sha1_base64="T+QdguFHHAPcE+EtNGFdCw83JO0=">AAAB6nicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFo MQm3CXRguLgI1lRPMByRH2NnPJkr29Y3dPCEd+go2FIrb+Ijv/jZvkCk18MPB4b4aZeUEiuDau++0UNja3tneKu6W9/YPDo/LxSVvHqWLYYrGIVTegGgWX2DLcCOwmCmkUCOwEk9u533lCpXksH800QT+iI8lDzqix0k OVXQ7KFbfmLkDWiZeTCuRoDspf/WHM0gilYYJq3fPcxPgZVYYzgbNSP9WYUDahI+xZKmmE2s8Wp87IhVWGJIyVLWnIQv09kdFI62kU2M6ImrFe9ebif14vNeG1n3GZpAYlWy4KU0FMTOZ/kyFXyIyYWkKZ4vZWwsZUU WZsOiUbgrf68jpp12ueW/Pu65XGTR5HEc7gHKrgwRU04A6a0AIGI3iGV3hzhPPivDsfy9aCk8+cwh84nz+JR41E</latexit>
pump (⌦)
<latexit sha1_base64="i7SZtOmIjW0k9T0FIW34wJ7Mkiw=">AAAB+HicbVC7TgJBFJ3FF+KDVUubiWCCDdml0ZJoYycm8khgQ2aHASbMzE7mYYIbvsTGQmNs/RQ7/8YBtlDwJDc5Oefe3HtPLBnVJgi+vd zG5tb2Tn63sLd/cFj0j45bOrEKkyZOWKI6MdKEUUGahhpGOlIRxGNG2vHkZu63H4nSNBEPZipJxNFI0CHFyDip7xel5RJWyr07TkaofNH3S0E1WACukzAjJZCh0fe/eoMEW06EwQxp3Q0DaaIUKUMxI7NCz2oiEZ6gEek6KhAnOkoXh8/guVMGcJgoV8LAhfp7IkVc6ymPXSdHZqxXvbn4n9e1ZngVpVRIa4jAy0VDy6BJ4DwFOKCKYMOmjiCsqLsV4jFSCBuXVcGFEK6+vE5atWoYVMP7Wql+ncWRB6fgDFRACC5BHdyCBmgCD Cx4Bq/gzXvyXrx372PZmvOymRPwB97nDwQlkf8=</latexit><latexit sha1_base64="i7SZtOmIjW0k9T0FIW34wJ7Mkiw=">AAAB+HicbVC7TgJBFJ3FF+KDVUubiWCCDdml0ZJoYycm8khgQ2aHASbMzE7mYYIbvsTGQmNs/RQ7/8YBtlDwJDc5Oefe3HtPLBnVJgi+vd zG5tb2Tn63sLd/cFj0j45bOrEKkyZOWKI6MdKEUUGahhpGOlIRxGNG2vHkZu63H4nSNBEPZipJxNFI0CHFyDip7xel5RJWyr07TkaofNH3S0E1WACukzAjJZCh0fe/eoMEW06EwQxp3Q0DaaIUKUMxI7NCz2oiEZ6gEek6KhAnOkoXh8/guVMGcJgoV8LAhfp7IkVc6ymPXSdHZqxXvbn4n9e1ZngVpVRIa4jAy0VDy6BJ4DwFOKCKYMOmjiCsqLsV4jFSCBuXVcGFEK6+vE5atWoYVMP7Wql+ncWRB6fgDFRACC5BHdyCBmgCD Cx4Bq/gzXvyXrx372PZmvOymRPwB97nDwQlkf8=</latexit><latexit sha1_base64="i7SZtOmIjW0k9T0FIW34wJ7Mkiw=">AAAB+HicbVC7TgJBFJ3FF+KDVUubiWCCDdml0ZJoYycm8khgQ2aHASbMzE7mYYIbvsTGQmNs/RQ7/8YBtlDwJDc5Oefe3HtPLBnVJgi+vd zG5tb2Tn63sLd/cFj0j45bOrEKkyZOWKI6MdKEUUGahhpGOlIRxGNG2vHkZu63H4nSNBEPZipJxNFI0CHFyDip7xel5RJWyr07TkaofNH3S0E1WACukzAjJZCh0fe/eoMEW06EwQxp3Q0DaaIUKUMxI7NCz2oiEZ6gEek6KhAnOkoXh8/guVMGcJgoV8LAhfp7IkVc6ymPXSdHZqxXvbn4n9e1ZngVpVRIa4jAy0VDy6BJ4DwFOKCKYMOmjiCsqLsV4jFSCBuXVcGFEK6+vE5atWoYVMP7Wql+ncWRB6fgDFRACC5BHdyCBmgCD Cx4Bq/gzXvyXrx372PZmvOymRPwB97nDwQlkf8=</latexit><latexit sha1_base64="i7SZtOmIjW0k9T0FIW34wJ7Mkiw=">AAAB+HicbVC7TgJBFJ3FF+KDVUubiWCCDdml0ZJoYycm8khgQ2aHASbMzE7mYYIbvsTGQmNs/RQ7/8YBtlDwJDc5Oefe3HtPLBnVJgi+vd zG5tb2Tn63sLd/cFj0j45bOrEKkyZOWKI6MdKEUUGahhpGOlIRxGNG2vHkZu63H4nSNBEPZipJxNFI0CHFyDip7xel5RJWyr07TkaofNH3S0E1WACukzAjJZCh0fe/eoMEW06EwQxp3Q0DaaIUKUMxI7NCz2oiEZ6gEek6KhAnOkoXh8/guVMGcJgoV8LAhfp7IkVc6ymPXSdHZqxXvbn4n9e1ZngVpVRIa4jAy0VDy6BJ4DwFOKCKYMOmjiCsqLsV4jFSCBuXVcGFEK6+vE5atWoYVMP7Wql+ncWRB6fgDFRACC5BHdyCBmgCD Cx4Bq/gzXvyXrx372PZmvOymRPwB97nDwQlkf8=</latexit>
FIG. 1. (a) A phase-matched material facilitates pair
creation (internal arrows pointing out), generating in-
tense output in modes a and b. (b) Away from phase-
matching, oscillations in the fields’ relative phases spawn
two competing processes: pair creation (outward arrows)
and recombination (inward arrows), generating negligi-
ble output in modes a and b. (c) Adding loss in mode a of
a non-phase-matched material suppresses recombination
without disrupting pair creation, generating enhanced
output in mode b.
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condition.
The intuition for this effect is as follows. In a
phase-matched material, the non-linear interaction
facilitates pair creation in modes a and b, generat-
ing intense output in these modes (Fig. 1 (a)). But
away from phase-matching, oscillations in the fields’
relative phases spawn two competing processes: pair
creation and recombination (Fig. 1 (b)). These com-
peting processes interfere, and thus negligible out-
put is generated in modes a and b. To first order,
this undesirable interference effect can be prevented
by adding loss in, e.g., mode b of the non-phase-
matched material, which suppresses recombination
(because if a photon in mode b is lost, it cannot
recombine with the photon in mode a) without dis-
rupting pair creation, which leads to enhanced out-
put in mode a (Fig. 1 (c)). More rigorously, one
must consider the full dynamics of the system, which
reveals that increasing the losses beyond a certain
threshold value can indeed impede the generation
process. Thus, as we will show shortly, increas-
ing the idler losses leads to a competition between
the generation and recombination processes and the
ideal behavior occur at an optimal loss value.
While these ideas were recently proposed for
building classical on-chip nonlinear light sources
[36, 37] and can be traced back to loss-induced mod-
ulation instability in nonlinear fiber optics [38], it is
not a priori clear if similar concepts can be applied
successfully in the quantum regime due to the ef-
fect of quantum noise. Here we demonstrate that
even when quantum fluctuations are relevant, non-
Hermiticity can still play a positive role.
II. FORMALISM
We start by considering the process of twin-beam
generation, into modes a and b, due to spontaneous
three- or four-wave mixing (assuming a cw pump at
frequency Ω).
The evolution of the beams inside the nonlinear
material is governed by the momentum operator (see
Appendix A, which follows the treatment in Refs.
[39–41]):
P = ~
∫
dω[∆ka(ω)a
†(ω)a(ω) + ∆kb(ω)b†(ω)b(ω)]
+ ~ξg(z)
∫
dωa†(ω)b†(Ω− ω) + h.c. (1)
The operator P generates translation along the lon-
gitudinal axis z of the nonlinear medium, in analogy
to how a Hamiltonian generates translation in time.
The parameter ξ, which depends on the peak ma-
terial nonlinearity and the peak pump amplitude,
determines the strength of the interaction. The
field operators a(ω) and b(ω) annihilate photons
at frequency ω in modes a and b respectively, and
satisfy the commutation relations [a(ω), a†(ω′)] =
[b(ω), b†(ω′)] = δ(ω − ω′). The functions ∆kj(ω)
determine the phase-matching inside the material
(which amounts to satisfying momentum conserva-
tion) and are defined in Appendix A. Finally, the
function g(z) is the normalized nonlinearity profile
of the material (which can be customized using non-
linearity shaping methods [42–46]). Here, we take
g(z) to be a rectangular function Π0,L(z) = 1 for
0 < z < L and Π0,L(z) = 0 otherwise.
In the absence of optical loss, the state gener-
ated by the operator P will be a spectrally en-
tangled twin-beam state, i.e., a manifold of two-
mode squeezed vacua (see Appendix B). Despite a
cw pump, the spectrum of each individual beam will
be broad, as opposed to cw, with a bandwidth that
gets more narrow as the length of the nonlinear re-
gion increases [47]. The reduced state of each beam
will thus be a broadband pseudothermal state.
We now assume that all the frequencies of mode
b experience the same optical loss at a rate γb. This
can be modeled using the Lindblad master equation:
∂
∂z
ρ = − i
~
[ρ, P ] + γb
∫
dω
(
b(ω)ρb†(ω)
− 1
2
{b†(ω)b(ω), ρ}
)
.
(2)
Rather than solving for ρ directly, we use expressions
for the spectral densities na and nb in modes a and
b, as well as the cross correlation m between the two
modes:
〈a†(ω)a(ω′)〉 = na(ω)δ(ω − ω′) (3a)
〈b†(Ω− ω)b(Ω− ω′)〉 = nb(ω)δ(ω − ω′) (3b)
〈a(ω)b(Ω− ω′)〉 = m(ω)δ(ω − ω′), (3c)
to obtain (see Appendix C):
dna(ω)
dz
= iξm(ω)− iξm∗(ω) (4a)
dnb(ω)
dz
= iξm(ω)− iξm∗(ω)− γbnb(ω) (4b)
dm(ω)
dz
= − i∆k(ω)m(ω)− γb
2
m(ω)
− iξna(ω)− iξnb(ω)− iξ ,
(4c)
where ∆k(ω) = ∆ka(ω) + ∆kb(ω). Equations
(3) reveal that, despite having a broadband out-
put, the frequencies within each of the output
2
modes are completely decorrelated. This is a con-
sequence of the fact that we assumed a cw, quasi-
monochromatic, pump that enforces strict energy
conservation ω + ω′ = Ω. The dynamics of each fre-
quency mode ω can thus be treated independently,
and are given by Equations (4).
A few other remarks about Equations (4) are in
order. Although the non-Hermitian parameter γb
doesn’t appear in Equation (4a), it affects the dy-
namics of na(ω) through the coupling of the three
different quantities in Equations (4). The set of cou-
pled ODE’s retains the quantum features expressed
by the Lindblad master Equation (2) through the
last term in Equation (4c) that arises due to vac-
uum fluctuations and acts as a drive. Given the
initial condition na = nb = m = 0, the term −iξ
will force m to acquire non-zero values, which in
turn will drive na and nb to finite values. This is
in contrast to the classical counterpart of this pro-
cesses, in which classical vacuum (i.e. zero fields)
are steady state solutions of the nonlinear problem
(see Appendix D).
We can gain intuition about the nature of the light
generated by the above process by examining some
properties of the equations of motion. An important
feature of Equations (4), is that the second moments
form a closed system, which indicates that the quan-
tum operators exhibit linear dynamics (this is a con-
sequence of treating the pump classically, and can be
seen from the Heisenberg equations of motion for the
operators a and b). As a result, a system prepared
in a Gaussian state (i.e. a state described fully by
first- and second-order moments) remains Gaussian.
It is also interesting to consider the Heisenberg
equations of motion for 〈a(ω′)〉 and 〈b(ω′)〉. In Ap-
pendix E, we discuss how the equations of 〈a(ω′)〉
and 〈b(ω′)〉 connect the current work to recent ac-
tivities in non-Hermitian physics. For our pur-
poses here, we note that the equations of motion for
〈a(ω′)〉 and 〈b(ω′)〉 do not have a noise term. There-
fore, if the input state is a state with zero mean, the
first-order moment remains zero. Concretely, if the
input state is a vacuum state, the generated light is
necessarily described by a two-mode squeezed vac-
uum state, and thus the reduced state of each mode
is a pseudothermal state—i.e. a state with an ar-
bitrary spectrum (not necessarily blackbody), but
with thermal photon-number statistics at each fre-
quency [47].
Equations (4) also contain information about the
correlations between the two generated beams. Non-
zero m implies that the two beams are correlated.
To quantify to which degree these correlations are
non-classical, we need a measure of quantum correla-
tions such as the Entanglement of Formation (EoF)
[48]. The EoF quantifies the entanglement of a state
in terms of the entropy of entanglement [49] of the
least entangled pure state needed to prepare it; it
is zero for separable states, and increases with the
amount of entanglement. There is no known analyt-
ical expression for the EoF for the states considered
here, (analytical expressions for the EoF exist only
for special cases). We thus compute it numerically
using the approach recently introduced by Tserkis
et al. [50].
III. RESULTS
In this section, we present the main results of this
work, which are obtained by solving Equations (4)
numerically. Importantly, we identify the regimes of
operation where introducing loss in mode b results in
increased intensity of pseudothermal light generated
in mode a. We use the EoF to quantify the entangle-
ment between the beams, and show that they remain
entangled, even after the addition of loss. We also
compare our quantum results to known results for
analogous classical systems.
First we note that when γb = 0, Equations
(4) have a simple analytical solution: na(ω) =
sinh2(r(ω)) where r(ω) is a sinc function (in the
low gain regime) whose width is inversely propor-
tional to the length of the nonlinear medium, and
also depends nontrivially on the medium’s optical
dispersion. To obtain solutions that apply to any
material, we parameterize the spectral density as a
function of ∆k, which itself contains the medium’s
optical dispersion dependence. Finally, we note that
the spectral density is symmetric about the phase-
matched point ∆k = 0, and so we only plot results
for positive ∆k.
Figure 2 (a) plots the spectral density in mode
a as a function of ∆k for different loss rates γb.
Within the phase-matching region (around ∆k = 0),
the addition of loss does not increase the spectral
density na in mode a. In this regime, minimizing
the loss will optimize the device performance. How-
ever, outside the phase-matching domain, introduc-
ing loss in mode b can be beneficial, eventually lead-
ing to brighter light in mode a. For the parameters
used here (see figure captions), the transition be-
tween these regimes occurs at ∆k ≈ 4. The black
line shows the maximum achievable spectral density,
which is obtained by using the optimal loss rates
γopt, plotted in Figure 2 (b). The enhancement fac-
tor defined by the output state value of n
γopt
a /nγ=0a
is shown in Figure 2 (c). Clearly, several orders of
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FIG. 2. (a) Spectral density na in mode a for various
loss rates γb in mode b. (b) Optimal loss rate γopt. Loss
becomes beneficial away from phasematching (∆k = 0).
(c) Enhancement due to loss defined as na for γ = γopt
divided by na for γ = 0. Other parameters are χ = 1.0
and ∆k = 11.5. The enhancement factor defined by
the output state value of n
γopt
a /n
γ=0
a is shown in (c).
Clearly, several orders-of-magnitude improvement can be
observed outside the standard phase-matching regime.
.
magnitude improvement can be observed outside the
standard phase-matching regime.
Quite often, one is interested in one specific fre-
quency. For a given material, this will correspond to
a specific value of ∆k. We therefore also investigate
the dynamical features of the system for a given ∆k.
Figure 3 (a) shows that for a lossless system outside
the phase-matching regime, the spectral density in
mode a oscillates along the propagation direction z,
remaining bounded. On the other hand, when loss is
introduced in mode b, the spectral density in mode
a starts to grow, with the maximum amplification
rate occurring at γb = γopt. Interestingly, for very
large values of γb, beyond its optimal value, the sig-
nal amplification is suppressed (not shown). As we
mentioned before, this occurs due to the competi-
tion between the pair generation and recombination
rates. Informally, this behavior is similar to that of
critical coupling in microcavities where the incident
light completely couples to the cavity for an opti-
mal value of the optical mode loss. Our analysis
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FIG. 3. Properties of the generated light for various val-
ues of loss parameter γb. (a) Spectral density na in mode
a. (b) Spectral density nb in mode b. (c) The correlation
parameter m. (d) The entanglement of formation (EoF)
between modes a and b. Other parameters are χ = 1.0
and ∆k = 11.5. Vertical axes have different scales, while
horizontal axes are the same.
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FIG. 4. Comparison between output predicted by quantum and classical models, using optimal loss parameter
γ = γopt = 22.7, squeezing parameter χ = 1.0 and phase mismatch ∆k = 11.5. The spectral density na in mode a is
plotted for smaller (na(0) = 0.2) and bigger (na(0) = 20) seeds in a) and b) respectively. The correlation parameter
m is plotted for smaller and bigger seeds in (c) and (d). The entanglement of formation (EoF) between modes a and
b is plotted for smaller and bigger seeds in (e) and (f) respectively. For output predicted by the classical model, the
EoF evaluates to be numerically zero, indicating no entanglement, as expected. Horizontal axes are the same in all
plots.
shows similar behaviour for nb, as shown in Figure
3 (b), but on a much slower scale due to the direct
effect of loss on mode b. Figure 3 (c) shows that the
correlation between the two modes also grows with
the addition of loss. However, this does not reveal
whether the two modes are entangled. To determine
this, we plot the EoF. Interestingly, we find that it
is always positive, indicating that the two modes are
indeed entangled.
Finally, we also compare the quantum system de-
scribed in this paper with the analogous classical
system. Classically, one typically solves equations
of motion for the field amplitudes. Such equations
can be recast into a form similar to those in Equa-
tions (4); but with the −iξ term in Equation (4c)
omitted. Up until now, we have only considered
seedless initial conditions (na(0) = nb(0) = 0). For
a classical system, these conditions predict no out-
put in modes a and b. To make the comparison,
we therefore consider a non-zero seed in mode a.
Figure 4 compares the quantum and classical cases
for smaller (na(0) = 0.2) and larger (na(0) = 20)
seeds. Figures (4a) and (4b) show that predictions
for the spectral density na in mode a differ quite
drastically between the quantum and classical mod-
els for a small seed, but converge for a larger seed.
Figures (4c) and (4d) show that predictions for the
correlation between the modes also differ quite dras-
tically between the quantum and classical models for
a small seed, but converge for a bigger seed. Figures
(4e) and (4f), however, show that when considering
entanglement between the modes, predictions of the
two models differ both for smaller and bigger seeds;
the output predicted by classical models does not
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contain entanglement, as should be expected, while
the output predicted by the quantum model does.
Interestingly, the amount of entanglement seems in-
dependent of the size of the seed. This also shows
that the introduction of loss does not completely de-
stroy entanglement between the modes.
IV. CONCLUSION
Most prior studies of non-Hermitian engineering
in quantum optical systems emphasized the limita-
tions imposed by quantum noise on non-Hermitian
systems. In this paper, we asked if there exist situa-
tions where optical losses can be useful in quantum-
state engineering.
We addressed this question in the context of
spontaneous generation of broadband pseudother-
mal states in one output mode of a wave-mixing
process, and showed that even when quantum fluc-
tuations are present, non-Hermiticity can still play
a positive role. Specifically, we showed that careful
engineering of optical loss can be used to increase the
brightness of broadband pseudothermal states, even
in the absence of phase matching. We also showed
that entanglement is present in the generated light,
even in the presence of optical loss, distinguishing
the process from optical-loss-induced amplification
in classical systems.
This work could be extended in a number of
ways. One could consider the effect of optical loss
on pseudothermal states with interesting coherence
properties, such as those generated by pulsed pump
lasers [47]. Furthermore, it would be interesting to
consider frequency-dependent loss in the context of
spectral shaping. We leave these for future research.
We expect our results to have applications in
quantum-state generation for quantum technologies.
While satisfying phase matching is in general fa-
vorable, it is not always possible. Our work opens
the door for utilizing the full potential of semicon-
ductor materials (such as silicon and AlGaAs) that
exhibit giant nonlinearities but lack the necessary
ingredients for achieving quasi-phase matching (see
Appendix F for more discussion on possible imple-
mentations). This in turn may pave the way for us-
ing these platforms to build on-chip quantum light
sources.
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Appendix A: Motivation for the nonlinear momentum operator
In this section, we derive the equation of motion for photon-number expectation values of the two output
modes a and b.
Our starting point is the effective momentum operator that generates the z dynamics of the opera-
tors a(z, ω) derived in [51]. The operators a(z, ω) satisfy the commutation relations [ak(z, ω), a
†
k′(z, ω
′)] =
δk,k′δ(ω − ω′), and can be thought of as field operators that annihilate photons at frequency ω.
The expression in [51] includes cross-phase modulation. We do not take this into account. The effective
momentum operator for our system is:
P = ~
∫
dω[∆ka(ω)a
†(ω)a(ω) + ∆kb(ω)b†(ω)b(ω)] + ~
∫ ∫
dωdω′f(z, ω, ω′)a†(ω)b†(ω′) + H.c. , (A1)
where f(z, ω, ω′) is a function that depends on the nonlinearity of the material, the pump spectral amplitude,
and the group velocities of the fields. The functions ∆kj(ω) determine the phase matching inside the material:
∆kj(ω) =
(
1
vj
− 1
vp
)
(ω − ω¯j), for j = a, b (A2)
and for the fields a, b and the pump we have written their dispersion relation as
k − k¯µ = ω − ω¯µ
vµ
for µ = a, b, p (A3)
where we have neglected group velocity dispersion within each field a, b, p and we wrote the group velocity
of each field as vµ. Furthermore we assume that the central wavevectors and frequencies of the three fields
participating in the nonlinear process satisfy
ω¯a + ω¯b − ω¯p = 0, k¯a + k¯b − k¯p = 0 (A4)
for SPDC or
ω¯a + ω¯b − 2ω¯p = 0, k¯a + k¯b − 2k¯p = 0 (A5)
for SFWM.
Since we are considering a cw pump, we take f(z, ω, ω′) = ξg(z)δ(ω+ω′−Ω), where ξ (which depends on
the nonlinearity strength and the amplitude of the pump) determines the strength of the interaction, and
g(z) is the normalized nonlinearity profile of the material and here, we take it to be a rectangular function
Π0,L(z) = 1 for 0 < z < L and Π0,L(z) = 0 otherwise. Finally,
Ω =
{
2ω¯p = ω¯a + ω¯b for SFWM,
ω¯p = ω¯a + ω¯b for SPDC.
(A6)
This gives:
P = ~
∫
dω[∆ka(ω)a
†(ω)a(ω) + ∆kb(ω)b†(ω)b(ω)] + ~ξg(z)
∫
dωa†(ω)b†(Ω− ω) + h.c. (A7)
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Appendix B: Broadband Pseudothermal states
Nonlinear processes such as spontaneous parametric down conversion (SPDC) or spontaneous four wave
mixing (SFWM) can generate spectrally entangled twin beams. The reduced state of each beam, obtained
by tracing out the other component, can be thought of as a broadband “pseudothermal” state [47] whose
spectral coherence can be tuned—from perfect coherence to complete incoherence—by adjusting the pump
spectral width.
In the limit of a cw laser pumping the twin beam’s quantum state is
|ψ〉 = UˆSQ |vac〉 ; (B1)
UˆSQ = e(
∫
dω r(ω)aˆ†(ω)bˆ†(Ω−ω)−H.c.) , (B2)
where r(ω) is the dispersive nonlinear coupling coefficient and it is a function of optical properties of the
material [47] (in the low-gain regime, r(ω) is the phase-matching function parameterized in terms of ω). The
reduced state of, say, beam a is then given by:
ρa =
1
Z
e−
∫
dωα(ω)aˆ†(ω)aˆ(ω) , (B3)
Z = Tr
(
e−
∫
dωα(ω)aˆ†(ω)aˆ(ω)
)
, (B4)
where α(ω) = log
(
1/ tanh2(r(ω))
)
. Note that for α(ω) = ~ω/kBT , ρa represents a multi-mode thermal state
in the traditional sense.
The spectral density of the pseudothermal state is:
n(ω) = 〈aˆ†(ω)aˆ(ω′)〉ψ = sinh2(r(ω)) . (B5)
In general, this is a peaked function that becomes higher and narrower as the length L of the nonlinear
region increases. For ω ranging under the peak value, the system is phase-matched, and the intensity of the
thermal state grows with L. however, outside this favorable operation bandwidth, destructive interferences
between wave components impedes this growth by providing scattering channels for the reverse process.
Traditionally, this problem is often addressed by engineering r(ω) using quasi-phase-matching. This tech-
nique however does not lend itself to easy implementation in semiconductor platforms that do not exhibit
electric domains. Given the giant nonlinear coefficients of these material platforms, and the potential future
for silicon photonics and hybrid integration, it would be of immense interest to device a different route
around this obstacle. In the main text, we show how loss engineering can come to aid.
Appendix C: Derivation of the equations of motion
Starting from the following form of the master equation
d
dz
〈O〉 = − i
~
〈[O, P ]〉 −
∑
c∈{a,b}
γc
2
∫
dω′′
〈
c†(ω′′)[c(ω′′),O] + [O, c†(ω′′)]c(ω′′)
〉
, (C1)
with P defined in Equation (A7).
We investigate the dynamics of the expectation values
〈a†(ω)a(ω′)〉 (C2a)
〈b†(Ω− ω)b(Ω− ω′)〉 (C2b)
〈a(ω)b(Ω− ω′)〉, (C2c)
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for which we find
d
dz
〈a†(ω)a(ω′)〉 =− iξg(z) 〈a†(ω)b† (Ω− ω′)〉+ iξg(z) 〈a (ω′) b(Ω− ω)〉
+ i {∆ka(ω)−∆ka (ω′)} 〈a†(ω)a (ω′)〉 − γa 〈a†(ω)a(ω′)〉 ,
(C3a)
d
dz
〈b†(Ω− ω)b(Ω− ω′)〉 =− iξg(z) 〈a† (ω′) b†(Ω− ω)〉+ iξg(z) 〈a(ω)b (Ω− ω′)〉
+ i {∆kb(Ω− ω)−∆kb (Ω− ω′)} 〈b†(Ω− ω)b (Ω− ω′)〉
− γb 〈b†(Ω− ω)b(Ω− ω′)〉 ,
(C3b)
d
dz
〈a(ω)b(Ω− ω′)〉 =− iξg(z) 〈a† (ω′) a(ω)〉 − iξg(z) 〈b†(Ω− ω)b (Ω− ω′)〉
− i {∆ka(ω) + i∆kb (Ω− ω′)} 〈a(ω)b (Ω− ω′)〉
− γa + γb
2
〈a(ω)b(Ω− ω′)〉 − iδ (ω − ω′) ξg(z).
(C3c)
Note that the only inhomogeneous term is −iδ (ω − ω′) ξg(z). If it was not for this term, that drives vacuum
fluctuations, the correlation functions in Equation (C2a) would remain zero for all time if they are zero at
time t = 0. This inhomogeneous term also tells us that the only “slice” of the correlation functions that is
driven to a nonzero value is the one for which ω = ω′. Based on the preceding argument, we introduce the
following notation:
〈a†(ω)a(ω′)〉 = δ(ω − ω′)na(ω), (C4a)
〈b†(Ω− ω)b(Ω− ω′)〉 = δ(ω − ω′)nb(ω), (C4b)
〈a(ω)b(Ω− ω′)〉 = δ(ω − ω′)m(ω). (C4c)
Inserting these expressions into Equations (C3) we obtain the equations of motion in Equations (4).
Appendix D: Classical limit
For completeness, we briefly discuss the classical limit of quantum process under investigation. Within
the undepleted pump approximations (which allows us to neglect variations in the pump component), and
small signal limit (which allows us to neglect the self- and cross-phase modulations for the signal and idler
beams), the classical equations for the signal and idler beams are
d
dz
u = iNu; N =
(
iγa
2 −∆ka ζ
−ζ iγb2 + ∆kb
)
, (D1)
where u = (α, β∗)T , and where α and β are the field amplitudes.
If we multiply the first row by α∗ and add the resultant equation to its complex conjugate, we recover
Equation (4a). Similarly we can recover Equation (4b) by multiplying the second row by β∗ and adding
the resultant equation to its complex conjugate. On the other hand, multiplying the first/second row by β
and α, respectively and adding the results, gives Equation (4c) but without the drive term arising from the
quantum noise (as one would expect).
Put differently, the classical limit can be obtained from the quantum description by using the factorizations
〈a†(ω)a(ω′)〉 = 〈a†(ω)〉 〈a(ω′)〉, 〈b†(ω)b(ω′)〉 = 〈b†(ω)〉 〈b(ω′)〉, 〈a(ω)b(ω′)〉 = 〈a(ω)〉 〈b(ω′)〉; and neglecting
the noise term.
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Appendix E: Field equations and relation to PT symmetry
By using a simple gauge transformation, the matrix N in Equation (D1) can be cast in a more useful form:
N′ =
(
η ζ
−ζ −η
)
, (E1)
with η = (i∆γ − ∆k)/2, where ∆γ = (γa − γb)/2 and ∆k = ∆ka + ∆kb. When γ = 0, the system in
(E1) exhibits an exceptional point at η = ζ, which marks the transition between the phase-matching regime
(η ≤ ζ) and the phase mismatch domain. In the former, the signal experience amplification while in the
latter, dynamics are oscillatory. This behavior, which can be emulated by a linear wave-guide array [52]
is not accidental. In fact, while N ′ (with ∆γ = 0) does not respect parity-time reversal (PT) symmetry
(reflecting its SU(1,1) symmetry as opposed to SU(2) in the case of PT systems), it satisfies a generalized
PT condition [53]. Particularly, when ∆γ = 0, [PT, SN ′S−1] = 0 where the coefficients of the matrix S are
given by S11 = S21 = 1 and S12 = −S22 = −i.
By introducing a finite value for γ, the behavior of the eigenvalues are different, always exhibiting an
imaginary component that leads to signal amplifications, as studied in detail in [36, 37].
A final interesting remark on Equation (D1) is that it is exactly identical to the classical description of
undepleted pump 4-wave mixing in the small signal limit. In other words, in contrast to (4), it does not
contain any noise term that signifies the quantum origin of the problem. Thus, the generated light will have
intensity but the quantum expectation values of the field operators will always remain zero— a characteristic
feature of thermal states.
Appendix F: Practical considerations
Our discussion in the main text has focused on an ideal situation where the pump and signal losses are
absent. In any real system, the optical loss will not be completely absent at any given frequency. However,
a judicious choice of the material system along with the geometric parameters can render the absorption at
these two frequencies negligible withing the specific propagation distance. For example, a 5% variation of the
pump power across the propagation direction will not have a significant impact on the conversion efficiency.
More over, the optical loss at the signal frequency must be significantly smaller than the nonlinear gain.
From a practical perspective, these two conditions can be satisfied easily and indeed they are met in most
experimental work that include generation of entangled photon pairs.
What is more difficult is to satisfy these two conditions along with the required optical loss of the idler
component. In this respect, several implementation strategies can be attempted. First, one may rely
completely on the material properties. For instance, early experimental works on classical wave-mixing
under imperfect phase matching conditions showed that it is possible to increase the output signal power
by using standard silica fiber due to the higher idler loss [54]. Another possibility is to synthesize these
absorption features artificially. In previous studies [36, 37] related to the classical analogue of the effect
considered here, we proposed an implementation based on two coupled waveguides that are mode matched
only at the idler frequency. In this case, the idler component will experience a much stronger coupling from
the main waveguide to the auxiliary one. By doing so, one can engineer the idler loss by either depositing
metal films or imprinting radiation Bragg gratings on top of the auxiliary waveguide. Alternatively, one may
even use only one waveguide with a radiation Bragg gratings that exhibit very narrow bandwidth centered
at the idler frequency. Yet a third possibility is to use hybrid dielectric-plasmonic modes to introduce losses
to the certain selected modes. We explore some of these possibilities in future work.
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